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LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA A TERRASSA (1923-1931) 
Joan Manel Oller 
El cop d'Estat del 13 de Setembre 
La incapacitat dels partits monàrquics per afrontar la 
radicalització de les lluites obreres, el creixement 
progressiu dels moviments nacionalistes, la recessió 
econòmica i les conseqüències de la desfeta d'Annual 
varen portar Primo de Rivera a donar un cop d'Estat. 
Malgrat anomenar-se directori militar, no fou més que una 
dictadura conservadora, amb algunes formes feixistitzants, 
protagonitzada per l'exèrcit, ha dit Borja de Riquer. 
Es va suspendre el règim constitucional, va establir-se 
una rígida censura -sobre les taques negres als diaris se'n 
podrien escriure molts llibres- i es van prohibir els partits 
polítics i sindicats, llevat dels lligats a la patronal. 
A Terrassa, la proclamació de la dictadura va comportar 
la fulgurant destitució de l'alcalde catalanista Pere Salem 
-al qual el governador civil de la província va acusar de 
separatista- i dels regidors triats tres anys abans 
democràticament. Foren substituïts, a partir de l 'I 
d'octubre, per una junta de vocals associats en la qual es 
trobaven personatges d'escàs pes polític abans i després de 
la dictadura. 
La presidència de l'Ajuntament va anar a parar a Josep 
Freixa, un regionalista que mai no havia amagat els seus 
lligams amb el salisme. Aquests obscurs regidors eren sim-
ples titelles del delegat governatiu, la figura creada per a 
controlar directament els ajuntaments. 
El primer delegat fou el tinent coronel Udaeta, que no va 
trigar gaire (el 19 de gener de 1924) a ser substituït per 
Jorge Villamide, un personatge que es va convertir en el 
més actiu propagandista de la dictadura i el responsable de 
la creació de la Unión Patriòtica a la localitat. Sense massa 
problemes es va integrar en el joc de poder de la burgesia 
salista dominant. 
La regència dels vocals associats 
Villamide exercí com a alcalde en temps de regència dels 
vocals associats i s'encarregà de preparar el camí cap a la 
creació del primer veritable Ajuntament de la dictadura, 
que es va constituir el 24 de març de 1924. 
A finals d'aquest mes. Salvador Utset, jove secretari de 
Sala, va rebre una trucada d'Amadeu Torrents on li deia 
que aviat rebria la llista dels nous regidors, escollits, sens 
dubte, per Sala. El futur Comte d'Ègara va introduir canvis 
en els seus homes a la ciutat. A més de personatges com 
Utset i Ullés, va entrar una nova generació, filla de l'antiga 
classe dominant -que la premsa es va encarregar de batejar 
com a homes nous-, aparcada per la humiliant derrota que 
havia patit enfront del catalanisme pocs anys abans. 
Sala va abandonar definitivament l'activitat local per a 
centra-se en una tasca més prestigiosa a la Diputació i a la 
Mancomunitat. 
El 24 de març era elegit alcalde Pere Ribas. Com en 
altres ocasions, el veritable home fort (Utset, que a més es 
va encarregar de la important cartera d'obres públiques) es 
mantenia en segon terme. 
Era difícil l'estabilitat en un equip de govern on 
convivien salistes purs, tradicionalistes, ex membres de la 
Unión Monàrquica Nacional i els nous afiliats af Partído 
Unión Patriòtica (PUP). 
Ja el 22 de juliol es produí el primer gran enfrontament. 
Utset, alcalde accidental, es va «oblidar» de la comme-
moració de l'entrada de les tropes carlines, cosa que va 
generar irades protestes dels carlins locals. 
Les primeres reaccions del catalanisme i el republi-
canisme 
Catalanistes i republicans es mostraren recelosos des 
d'un primer moment de les conseqüències del cop d'Estat, 
però no deixaven de confiar que seria el principi de la fi de 
les velles classes dominants. 
Per altra part, el diari El Dia, sobre el que no cal tenir 
dubtes de la seva ideologia, no semblava tenir prejudicis 
per a publicar manifestos de Primo de Rivera. No coneixem 
fins a quin punt era una imposició, però podem tenir 
gairebé la certesa que era així. 
Els catalanistes varen confiar que l'alcaldia de Josep 
Freixa seguiria les línies de Salom i li varen oferir tot el seu 
recolzament i l'experiència acumulada en el breu període 
en què dirigiren la ciutat. 
A mesura que passaven les setmanes, el règim 
accentuava la censura, prohibia la interpretació de la «San-
ta Espina», es dissolgueren els Pomells de Joventut, als 
quals s'acusava de separatisme, i es va procedir al 
desterrament de Miquel Puigbò, director d'El Dia. Baltasar 
Ragón i Ramon Màfia, redactors d'aquesta publicació, 
abandonaren els òrgans de govern de la Associació de la 
Premsa per les divergències polítiques amb altres 
companys. 
La pressió sobre els periòdics, exercida fonamentalment 
per Villamide, va portar els diaris a obviar les crítiques als 
nous dirigents i centrar les seves informacions en les 
actuacions d'anteriors ajuntaments. Per esquivar la censu-
ra, no es dubtava en insertar paràgrafs dels rotatius 
barcelonins La Publicitat i La Veu de Catalunya. 
EI desencís catalanista davant del manteniment del po-
der de Sala 
Catalanistes i republicans, tot i patir directament la 
repressió de la dictadura, van pensar seriosament que Primo 
eliminaria els cacics locals com Sala. Arribaren a afirmar 
públicament que mai més no tornaria a Terrassa. Les 
desqualificacions contra Sala es repetiren en tots el centres 
de debat i discussió. 
El desencís fou majúscul quan intuïren que Sala estava 
darrera dels nomenaments del nou Ajuntament de març de 
1924. Catalanistes i republicans repetien en petits comitès 
que Utset era el veritable alcalde de la ciutat, però les seves 
crítiques en poques ocasions veieren la llum pública. Els 
republicans, a través de La Acción, el seu portaveu, 
atacaren més clarament els homes del nou consistori, si més 
no, alguns com Palau i Profitós, al qui, en molts cassos, 
arribaren a ridiculitzar. 
Des de 1924 fins a finals de 1925, les opinions polítiques 
desapareixeren d'£/ Dia, encara que no les crítiques a la 
gestió municipal, i es produeix una situació de calma tensa 
dins els sectors opositors, que intentaven cercar )es sortides 
més adients, sense optar encara per fer actes al carrer. 
Mentrestant, la màquina dictatorial continuava inexorable 
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la seva tasca «regeneradora»: clausura dels sindicats, 
fraccionament de les masses obreres, obligació de fer totes 
les crides en castellà, prohibició de la commemoració de 
r 11 de setembre, ... 
L'atracament a la Caixa d'Estalvis de Terrassa 
No podem oblidar un fet que va commocionar la ciutat el 
20 de setembre de 1923: Tatracament a la Caixa d'Estalvis 
de Terrassa. Els atracadors, pistola en mà, intimidaren els 
treballadors del centre bancari, registraren la caixa de 
cabals i s'apoderaren d'una petita quantitat de diners. La 
premsa parlava de gairebé tres mil pessetes. 
El sometenista Joan Castella, en intentar auxiliar les per-
sones que es trobaven dins l'entitat fou ferit de mort. Cinc 
dels atracadors fugiren en un automòbil, mentre altres 
s'escapoliren a peu. Es va endegar una persecució especta-
cular pels carrers de la ciutat, amb el cotxe dels atracadors 
travessant els carrers a tota velocitat mentre els seus 
ocupants disparaven a qui se'ls posava per davant. 
Varis ciutadans i membres del cos armat del sometent 
esmerçaren esforços per aturar-los. però no hi van reeixir. 
L'automòbil, finalment, s'estavellà contra un arbre del bosc 
de Can Feu, prop de Matadepera. 
Les forces policials varen practicar dotze detencions. 
Tres dels acusats varen ser reconeguts i forens jutjats a 
L'Escola Industrial. A fora, milers de curiosos intentaven 
conèixer l'evolució de la causa. Jesús Pascual i Josep Saleta 
foren passats pel garrot. Mesos després es jutjaren altres 
components del grup. 
El llarg procés de la constitució del PUP 
El procés de constitució del PUP a la ciutat va tenir un 
ritme més lent que a altres poblacions de l'Estat. Potser a 
Terrassa no era absolutament necessari un grup que 
aglutinés totes les forces defensores de l'ordre i de la pàtria: 
des de feia anys funcionava el salisme. 
Finalment, el 12 de setembre de 1924, el Centro 
Tarrasense, l'antiga organització política del salisme, es va 
dissoldre per a donar pas al nou partit i li va cedir els propis 
locals. En els primers mesos, la cúpula salista va dominar, 
però progressivament se'n va anar allunyant. El PUP es va 
convertir en un instrument que el salisme només utilitzava 
quan era convenient per als seus interessos. 
La dimissió de Pere Ribas 
Les lluites internes dins l'equip de govern es multipli-
caren, fins que Pere Ribas va dir prou i va presentar la 
dimissió, el juliol de 1925. Foren unes disputes que 
transcendiren a la premsa. 
Els candidats millor col·locats semblaven ser Utset, 
Amat. Badrinas i Amadeu Torrents, però cap d'ells no va 
acceptar el repte. Es va oferir el càrrec a personalitats civils 
i militars, sense que s'obtinguessin resultats positius. 
Fins i tot es va contactar amb el catalanista Emili Soler. 
Els catalanistes havien tornat a col· laborar amb els 
dirigents polítics locals en casos puntuals con un greu 
accident dels Ferrocarrils de Catalunya, que provocà vàries 
morts. 
Mentre es cercava un substitut a Ribas. Utset i el regidor 
Jaume Donadeu varen demanar al seu comú amic Marian 
Ros que oferís l'alcaldia a Soler. 
Les forces nacionalistes varen patir un petit enfron-
tament intern entre els partidaris d'entrar en el joc de la 
dictadura i els que s"hi oposaven frontalment mentre no hi 
hagués garanties de retornar a la normalitat democràtica. 
Les divergències es varen posar de manifest en una 
assemblea semiclandestina en què hi prengueren part molts 
del regidors expulsats després del cop d'Estat. La disputa 
no va anar més enllà perquè Utset i Donadeu es feren 
enrera. 
Es plantegen dues hipòtesis: la negativa de Sala a tornar 
a pactar amb el catalanisme i que la nova generació de 
polítics no desitgés una repetició de Ics tradicionals 
aliances. Per altra part. i malgrat els desmentiments, tot 
sembla indicar que els catalanistes haguessin respost 
afirmativament 
L'elecció de Josep Ullés, el 6 d'agost del 24, no trencà la 
dinàmica municipal, on els enfrontaments eren habituals, 
en nombroses ocasions per purs interessos personals. Des 
de 1924 fins 1930 passaren pel consistori més de quaranta 
persones. 
La lluita de les ent i tats soc ia ls i cu l tura ls . La 
clandestinitat i la semiclandestinitat (1926) 
A partir de la segona meitat dels anys trenta, l'oposició 
catalanista i republicana terrasscnca al règim de Primo optà 
definitivament per lluitar contra el dictador des de les 
entitats esportives, excursionistes, sardanistes, corals i 
musicals. 
Biinqiiel en liomeiiiitgc a Alfons Sala l'any 1923 (Arxiu Tohelki). 
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No podem oblidar el paper destacat que varen jugar en 
aquest període l'Escola de Música, presidida per Pere 
Salom i dirigida pel mestre Joaquim Pecanins, o l'Escola 
Coral, entre moltes d'altres que, mica en mica, s'aniran 
constituint. 
El 30 de setembre de 1925, Joaquim Pecanins, director 
de l'Escola de Música, juntament amb altres professors i 
bona part dels alumnes, deixaren el centre educatiu per la 
destitució de Pérez Prior, mestre de violoncel. 
El que hom podia interpretar com un simple canvi 
acordat per l'Ajuntament, el catalanisme ho va veure com 
un atac contra persones que li eren properes i com un intent 
de col·locar afins al sistema. 
L'afer de l'Escola va servir per a iniciar una forta 
campanya contra l'Ajuntament i criticar les actuacions dels 
regidors, fonamentalment d'Utset. 
El catalanisme va respondre amb la creació del 
Conservatori de Música, una entitat que va créixer 
ràpidament gràcies a les nombroses inscripcions. L'equip 
de govern va contraatacar amb l'organització de la Banda 
de Música i les Escoles d'Arts. L'Escola de Música, sense 
Pecanins, mai més no va recuperar el seu prestigi. 
La lluita política contra la dictadura avançava en la 
clandestinitat, molt lentament, dins una relativa tranquil·litat i 
distensió provocada, en part, per la menor censura 
governativa exercida des de l'Ajuntament presidit per Ullés i 
el període de distensió obert després del «cas de la Rambla». 
El projecte de transformació de la Rambla en bulevar, 
aprovat per la comissió de govern, va aconseguir unir 
catalanistes i salistes. El catalanisme va acceptar participar 
en una assemblea amb els seus rivals polítics per a debatre 
el futur de l'avinguda. La pressió popular va aturar el 
projecte. Malgrat tot, les detencions indiscriminades no 
havien disminuït. 
El republicanisme guanya adeptes 
El republicanisme, centralitzat en les cases del poble del 
carrer Cremat i de l'antic poble de Sant Pere, guanyava 
adeptes de forma progressiva. Les seves festes, festivals, 
balls de màscares i altres activitats eren sempre de les més 
concorregudes de la ciutat. 
L'afiliació massiva i la resposta del públic els va animar 
a realitzar una gran inversió. Els va permetre restaurar i 
ampliar el local proper a l'Ajuntament, el 5 de desembre de 
1926. Per altra part, el diputat republicà terrassenc 
Domènec Palet i Barba es reunia el 26 de març amb 
personatges com Lluís Companys per a parlar de la 
formació d'un front únic d'esquerres i coneixia les formes 
de lluita que havien adoptat altres focus de resistència del 
Principat. 
Salvador Utset encara exercia el poder 
El Dia, el diari oficial del catalanisme terrassenc, seguia 
considerant Salvador Utset com el veritable home fort de la 
dictadura i es feia ressò dels rumors que corrien sobre la 
possible dimissió de l'alcalde Ullés. La lluita política dels 
dos pesos pesats per ía direcció de la població —sempre hem 
de pensar, però, amb la omnipresent presència de Sala 
darrera tot el que s'esdevenia- va arribar a nivells realment 
durs, com poques vegades s'havien produït a la ciutat. 
A més. Ullés havia d'enfrontar-se als habituals 
problemes per a cobrir les vacants de regidors a 
l'Ajuntament -un fet que es repetirà de principi a fi de la 
dictadura. 
En aquests mesos de 1926, la premsa catalanista ja 
començava a veure possible la substitució del directori 
militar per un gabinet civil que fos el pas intermedi cap a la 
normalitat constitucional. Es confiava cegament en la 
recuperació del sistema parlamentari a tot l'Estat. 
El Dia introduïa amb normalitat extractes de comentaris 
o de frases de Puig i Cadafalch i de destacats dirigents 
republicans catalans. Mentrestant, importants catalanistes 
d'esquerra terrassencs recuperaven posicions de privilegi 
dins d'entitats com la Mútua Fabril, el Sindicat Comercial o 
el Centre de Dependents. 
Les denegacions d'autoritzacions per a organitzar actes 
de caire polític sovintejaven -amb l'excepció dels que eren 
sol·licitats per dirigents del Partit Unión Patriòtica. En 
moltes ocasions, ja ni s'arribaven a demanar. Malgrat tot, 
passaren per la ciutat homes com Pau Casals, Cambó o el 
republicà Marcel·lí Domingo. 
Es produïen situacions con la mort d'un home a la plaça 
del Doctor Robert per culpa del fred. L'evangeli sme tenia 
força i arribava a congregar més de 1.100 persones en un 
dels seus actes. 
Lluita de classes 
El 1926, però, ja trobem exemples del que podem 
anomenar lluita de classes. Els enfrontaments entre obrers i 
patrons, que havien quedat amagats per la inicial i dura 
repressió dels primers anys de dictadura -per altra part, una 
de les causes del cop d'Estat de Primo-, eren habituals a la 
ciutat. 
Per un altre costat, els salistes, que havien encaixat 
perfectament en els nous canals de poder i domini, 
continuaven, com gairebé sempre, cercant el recolzament 
dels moviments catalanistes. Aquests, ara més lluny que 
anys endarrera de Sala, intentaven acostar-se a un 
republicanisme molt més radical en les seves idees. 
El portaveu dels partidaris de la república, el rotatiu La 
Acción -a partir de 1930 catalanitzaria el seu nom-, es 
definia com anticlerical. Era el «periòdic republicà, òrgan 
de la esquerra de Terrassa i el seu partit». La xifra de 
subscriptors arribava prop dels 1.800. 
Des de les seves pàgines es criticava la festa de Reis. 
Pensaven que aquesta celebració era una simple exhibició 
de riquesa d'una part minoritària dels nens de la població. 
La Acción del 26 de febrer de 1926 no s'atreveix, encara, 
a tocar a en Primo, però en canvi si es permet la llibertat de 
parlar del «Rei imbècil Ferran "VII» i afirmar que totes les 
monarquies «oprimeixen les consciències infantils». 
Els redactors del periòdic també es queixaren de 
l'augment del preu del pa, de les creixents desigualtats 
socials i de la pressió patronal. Els industrials obligaven els 
treballadors dels forns a fer més hores de les estipulades per 
les lleis de l'època i a anar a l'empresa els diumenges. Els 
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SOUS que cobraven acostumaven a estar per sota del que 
realment els pertocava per llei. 
Fins i tot el diari oficial de la dictadura a Terrassa, el 
Crònica Social, es feia ressò dels maltractaments habituals 
dels treballadors per part dels seus empresaris. 
Les espoliacions de la Patronal 
La Acción del mes de febrer apuntava: «La lluita contra 
el capital i el treball a la nostra ciutat ha estat, com li 
correspon per la seva importància comercial, de les més 
dures. Els patrons han espoliat els obrers sempre que se'ls ha 
presentat l'ocasió i, si algun cop han transigit, ho han fet per la 
pressió i la força d'aquestes, mai com a un acte de justícia». 
Exemples d'explotació podríem trobar-ne molts, 
procedents no només dels patrons, sinó també del propi 
consistori. Sembla que en l'obra municipal de cobriment de 
la Rambla es pagaven sous mínims i de pura subsistència. 
Pel que fa a la pressió, podríem parlar del cas de l'empresa 
Font, que obligava els seus treballadors a votar en el 
plebiscit de convocatòria de l'Asamblea Nacional. En 
altres fàbriques, no se'ls pagava el jornal fins que no 
donaven el seu suport, a través de la firma, a la 
convocatòria. 
Els diaris també posaven de manifest un fet que s'ha 
repetit en nombroses ocasions en la història de la ciutat: 
«La gent d'ordre de la localitat, entre ells Crònica Social, 
gairebé sempre han estat al costat de la burgesia». 
Tornem uns mesos endarrera. El maig del 26 vàries 
empreses locals feien suspensió de pagaments. La crisi 
econòmica va estar provocada per la liquidació de la post-
guerra, la sobreproducció i la manca de marge de beneficis. 
Després de la Primera Guerra Mundial, varen arribar anys 
d'estancament industrial i va aparèixer l'atur i el treball 
alternatiu en setmanes alternes (1920-1925 i 1930-1932). 
Que la situació no rutllava prou bé ens ho demostren les 
contínues reunions d'industrials egarencs per a cercar 
solucions. En una d'aquestes trobades es va posar de 
manifest l'absoluta necessitat de renovar una maquinària 
antiga que havia quedat obsoleta. Però sembla que aquestes 
constatacions varen quedar ràpidament oblidades per la 
classe empresarial. 
La crisi de la postguerra 
La indústria egarenca va començar a patir els efectes de 
la crisi el 1920, però aquesta no va arribar definitivament 
fins 1924, quan els països d'Europa que havien pres part en 
el gran enfrontament bèl·lic o que s'hi havien vist implicats 
d'alguna forma varen recuperar els nivells productius 
anteriors. El 1927, l'atur afectava al 25% dels treballadors 
terrassencs. 
A finals dels anys vint i principis dels trenta (i malgrat la 
difícil situació econòmica mundial després del crack del 
29) s'esdevingué \a recuperació, sobretot, àe \a indústria 
del gènere de punt. L'any 1932 ocupava 2.325 treballadors 
i era la segona en importància a la ciutat. 
Geis, Marcet Poal, Rossell i Sànllehí són algunes de les 
firmes més importants en el sector de la mitgeria, que va 
viure una conjuntura excepcional a partir de 1927. 
La crisi dels anys vint va situar moltes famílies per sota 
del nivell de subsistència. El 1926, el propi Ajuntament va 
aprovar un dictamen relatiu a la formació d'un padró de 
pobres, que quedaven exclosos de pagar impostos 
municipals. Podien acollir-se a aquesta mesura les famílies 
d'un a tres membres amb uns ingressos menors de vuit 
pessetes, els que només cobressin un sou eventual, i les 
famílies de quatre o més persones els ingressos de les quals 
no sobrepassessin les setze pessetes. 
Sense conèixer la greu crisi econòmica que va patir la 
ciutat, i les lluites entre obrers i patrons que es produïren en 
aquest període, costaria d'entendre l'esclat revolucionari 
dels primers anys de la dècada dels trenta i els 
enfrontaments que varen produir-se a la Guerra Civil. 
Xavier Marcet, en una de les seves obres, ens ha deixat 
constància de l'existència de grups anarquistes terrassencs 
que prengueren part en la fundació de la FAI, el 1927. Una 
prova de la radicalització de l'anarco-sindicalisme egarenc 
és la disponibilitat de seixanta anarquistes locals de partici-
par en la proposta revolucionària dels Minyons de Badalo-
na i el capità Fermin Galàn. 
L'any de creació dels Amics de les Arts (1927) 
El 1927, les detencions per motius polítics continuaven 
sent el pa de cada dia i no mancaven els escorcolls 
policials. Fou molt comentat el del Cercle Tradicionalista. 
Un home anomenat Lluís Capdevila era empresonat per 
portar a sobre una poesia de contingut separatista. Com en 
altres casos similars, només va estar-se unes setmanes a la 
garjola. 
El 1927 (concretament el mes de setembre) fou també 
l'any de la creació dels Amics de les Arts. Era un grup 
iniciat per Joaquim Vancells, Tomàs Viver, Enric Gall, 
Narcís Llorach, Miquel Grané, Joan Duch i Pere Alegre. 
Els primers dies de l'any, el comitè pro-subsidi per l'atur 
forçós celebrava un míting per a reclamar la necessitat 
d'una llei de subsidi per als obrers sense treball, a base 
d'aportacions d'obrers, patrons i Estat. 
El menjar era més aviat escàs i els enfrontaments 
violents es repetien. Tenim notícies d'una baralla entre 
joves de 14, 17 i 22 anys, el 5 de maig, al carrer del Doctor 
Cabanes, quan els pares escolapis repartien aliments per a 
pobres. 
El mes de setembre la ciutat es va veure immersa en una 
allau incontenible de robatoris (una mitjana d'un diari). Els 
carrers s'anaven omplint cada cop més de captaires. 
El 15 de desembre, el consistori va dedicar 2.300 
pessetes als pobres, perquè poguessin passar unes festes 
nadalenques mitjanament normals. L'Ajuntament, per un 
costat, intentava fer obres de caritat en unes dates 
assenyalades, però per l'altre no dubtava a expulsar de la 
ciutat els captaires. Un total de vint-i-un en va fer fora el 21 
de desembre. 
La crisi econòmica seguia latent. Des del repnblicanisïne 
s'acusava a l'estament patronal de no haver sabut fer front i 
sobreposar-se a unes reals condicions econòmiques 
adverses. 
El republicanisme accentuava les crítiques vers la dicta-
dura i el propi Primo de Rivera, i no es dubtava de 
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qualificar d'antidemocràtica l'Asamblea Nacional i defen-
sar obertament la república. 
Des de La Acción es continuava recordant l'escàs 
acompliment de les jornades de treball, sempre més 
llargues del que s'havia pactat. Per altra part, semblava que 
les forces republicanes egarenques creien cada cop més que 
la creació d'un front únic d'esquerres era l'única solució 
possible per a enfrontar-se a la dictadura. La confluència 
havia de venir sota el lema: «República, federació, 
socialisme». 
Els republicans de la ciutat també llançaren dures 
crítiques contra el que qualificaren com a «política 
col·laboracionista» de Francesc Cambó i Puig i Cadafalch 
amb el govern central. «No és possible l'equilibri entre 
aprofitar-se de la monarquia i afalagar el republicanisme», 
escrivien a les pàgines de La Acción. 
Malgrat tot, afirmaven que l'Asamblea Nacional «repre-
senta la preparación para regresar a la normalidad constitu-
cional». La convocatòria d'una Asamblea Nacional de 360 
membres es va presentar al rei el 5 de setembre de 1927. Els 
seus components s'havien de triar entre dirigents del 
govern, alts càrrecs, representants dels ajuntaments, de les 
diputacions provincials, dels presidents del PUP i de les 
professions liberals. 
Enfront de les pressions que rebia cada cop amb mes 
freqüència, Primo va llançar una crida als seus homes de 
confiança introduïts dins el partit oficial perquè el 
reorganitzessin a tot l'Estat i cerquessin el màxim nombre 
de persones. 
La desaparició d'£Z Dia 
Per la seva part, el catalanisme va veure con el seu 
principal avalador. El Dia, estava a punt de desaparèixer 
per raons econòmiques. «El darrer baluart del catalanisme a 
Terrassa, que és el nostre diari, ha resistit totes les 
embestides dels enemics, i a fe que no han estat poques. No 
hem conegut la plena llibertat de premsa. Gairebé sempre 
hem hagut de fer-lo amb l'impediment de les circums-
tàncies anormals que s'han produït. No obstant, no és 
aquesta la causa que ens impedeix continuar... Són les 
dificultats d'ordre econòmic.» 
Les crides del propi rotatiu, dels nacionalistes egarencs, 
de Vallès i Pujals, destacat membre de la Lliga Regionalista 
i ex president de la Diputació, La Veu de l'Empordà, de 
Figueres, La Veu de Sabadell, El Llamp, de Gandesa, El 
Pla del Bages, de Manresa, Diari de Mataró, Endavant, de 
Rubí, El Sol, de Madrid i les col·lectes de Marcel·lí Domin-
go aconseguiren salvar la publicació. 
Ja superada la crisi, El Dia trobava lògic el suport 
monàrquic a la dictadura i afirmava que no era fàcil 
tombar-la: «No hi ha una oposició organitzada ni un pro-
grama d'actuació.» No faltaven tampoc les dures 
acusacions contra Ullés, compartides per La Acción. 
Aniversari de la Fraternitat Republicana (1928) 
Terrassa tenia el 1928 un cens de 35.884 habitants. 
S'acordaria participar a J'Exposició UJJÍversa] de BarceJo-
na, arribaria la primera màquina de tren elèctrica, el perio-
dista egarenc Joaquim Ventalló retransmetria el primer 
partit de futbol radiat a tot l'Estat, un Barcelona-Irun, 
Alfons Sala seria anomenat fill predilecte de la població i 
se li dedicaria un passeig i s'inauguraria l'esperat Museu-
Biblioteca Soler i Palet. 
El problema de l'aigua no s'havia solucionat, i posava en 
perill l'expansió industrial. Els accidents a les fàbriques 
sovintejaven. Les mans eren la part del cos mes afectada. 
Hi hauria també una important revista del sometent. 
Emili Soler seria escollit president de la Cambra de la 
Propietat Urbana, Ferran Canyameres pronunciaria una 
xerrada als Amics de les Arts, la Fraternitat Republicana 
commemorava el seu 25 aniversari amb grans festes i una 
extraordinària assistència, s'aixecaria la clausura del Cen-
tre Excursionista Montserrat i seguirien les suspensions de 
pagaments (una d'elles a Torrente i Farràs, dedicada a la 
fabricació de teixits de llana). 
Baltasar Ragón tornava a una associació de la premsa 
que semblava recuperar la pluralitat que havia tingut durant 
bona part de la seva existència i que s'havia oblidat en els 
primers anys de la dictadura. En aquesta associació podem 
trobar-hi catalanistes, republicans, republicans lerrouxistes, 
membres del Centre Social Catòlic, del Centro Tarrasense, 
representants d'El Dia i de Crònica Social i directius 
d'Amics de les Arts. 
El gener del 1928 hi havia una vaga de directors i 
contramestres de les indústries Electra Industrial, Closa, 
Clapés, Reig i Cabanes i Roca i Fontanals. 
Dos mesos després, la premsa local afirmava que havia 
esclatat una bomba a una vinya de la Pineda i que havia 
ferit greument a un terrassenc de seixanta anys, Blai 
Valldeperas. El governador va negar que es tractés d'un 
acte reivindicatiu de l'oposició de la ciutat o d'un grup 
armat. 
Detencions de Morera, Puig i Casas 
L'octubre, Samuel Morera, Valentí Puig i Domènech i 
Francesc Casas, de la Fraternitat Republicana, foren 
detinguts per repartir fulls revolucionaris. Uns mesos 
després serien posats en llibertat. 
El 1928 fou un any en què es mantenia l'estat d'excepció 
i la censura vers tot allò que tingués algun rivet de 
catalanisme -i molt més si semblava una activitat separatis-
ta-, però el sistema ja mostrava les seves flaquedats i la 
presència de militars a la ciutat era menys habitual, fet que 
va permetre una revifalla de les velles entitats a més de la 
cració de noves. 
Les incautacions d'armes encara es repetien. Coneixem 
que es va imposar una multa al Cercle Social Catòlic (una 
de les entitats on convivien salistes, tradicionalistes i 
sembla que algun republicà) per haver editat un programa 
d'actes en català. 
Les activitats culturals es varen anar multiplicant. Els 
centres d'esbarjo eren focus d'activitat i de pensament 
polític. Salvador Utset, un autor que hem de llegir sempre 
entre línies, ens diu a la seva obra El procés del 
catalanisme a Terrassa que totes les festes anomenades de 
germanor -n'hi havia a desenes tots els mesos- no 
consistien més que en reunions d'opositors al règim. 
Alguns historiadors terrassencs actuals són deJ parer que 
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Utset fou un gran mentider que, retirat de la vida pública, 
va intentar justificar les seves accions i les dels seus 
coreligionaris, en els anys vint i en les dictadures de Primo i 
de Francisco Franco. 
Malgrat tot, la lectura de les seves memòries i dels seus 
escrits és fonamental per a estudiar i investigar la dictadura 
de Primo de Rivera i els anys anteriors i per a conèixer la 
vida, obra i miracles del cacic local, Alfons Sala i Argemí. 
Sala, industrial i polític, és l 'home que ha marcat i dirigit 
els fils del poder de la ciutat de Terrassa. La història de 
Terrassa del segle XX és també la de Sala i el salisme, com 
s'ha encarregat de demostrar Xavier Marcet. 
Permès aquest petit incís, retornem als afers diaris de 
1928. El Dia publicava nombrosos articles sobre qüestions 
econòmiques i es queixava del nul interès de la població per 
a aquests tipus de lemes. Per a donar a conèixer els propis 
pensaments i esquivar la censura, els rotatius intercalaven 
informacions sobre les actituds repressives dels Estats 
europeus cap a les minories ètniques -Catalunya s'inclouria 
dins d'aquesta classificació. No es deixava de reclamar la 
llibertat de premsa, de política i un govern democràtic. 
Un govern més civil (1929) 
Arribem a l'any 1929. Terrassa és declarada zona infec-
tada a causa d'una epidèmia de pesta porquina. Més de tres 
mil terrassencs anaren a veure les obres de l'Exposició 
Universal que se celebrava a Barcelona. 
Terrassa tenia una nodrida representació d'industrials, 
que col·locà els seus síauds en el Palau del Vestit. Estaven 
representades les empreses del gènere de punt Joan 
Sanllelií, Miquel Bosch, J. Geis Bosch, Argemí i Codina, 
Alexandre Boix, A. Blasi Canela, Canyelles i Subirats, M. 
Vigucs Ribas, Domingo Vidal, Lluís Courtier. Manuel 
Vailhonrat, J. Rossell, M. Figueras Martí, Josep MallaIVé, 
Nicolau Juncosa, Francesc Verdera i Marc Comerma 
Aymerich. També es presentaren altres firmes de llanes, 
pentinats, regenerat, filat, seda, cotó, tints, aprestos i 
estampats, afiliades a ITnstitut Industrial. Tampoc no varen 
faltar representants d'obres de caràcter social: l'Institut, les 
Escoles Industrials, l'Acondicionament Terrassenc i el Se-
guro Tarrasense. 
Les excursions cap a a la capital catalana les organitzava 
el mateix Institut Industrial. La RENFE i els Ferrocarrils de 
Cata lunya muntaven combois i oferien condic ions 
especials de viatge. 
Les forces republicanes egarenques comencen a adonar-
se que Primo de Rivera suavitza els procediments de la 
dictadura i que es produeix un gir cap a un govern en el qual 
serà important la presència de civils. 
El catalanisme egarene demana la creació immediata de 
partits polítics que preparin la successió del dictador. 
S'atreveixen a fer aquest comentari davant un article de La 
Nación, òrgan del govern, on s'apunta la possibilitat de 
canvis. 
«Tanmateix -deia El Dia- no volem ni podem esperar la 
desfeta del règim per la força, perquè això seria perpetuar la 
dictadura, seria el triomf de la força sobre el dret.» 
En un acte convocat pels Amics de les Arts, s'interpreta 
«El Cant de la Senyera», una cançó reivindicativa i prohibi-
da pel govern dictatorial. 
Unànimement, el mes de març la premsa del país demana 
la preparació de la successió mitjançant partits polítics que 
puguin dirigir-la. La dictadura rebia cada cop menys 
suports, perdia el d'alguns intel·lectuals i fins i tot el 
recolzament de varis sectors militars. 
Els catalanistes terrassencs consideraven que «la dicta-
dura ja ha complert els fins que motivaven l'exaltació seva 
al poder». Sens dubte, era palesa la frisança per donar un 
tomb definitiu a la situació. 
En els primers mesos de 1929 la censura j a havia 
disminuït, i era poc dura quan algú parlava de temes 
d'àmbit purament municipal. 
Les crítiques a l'avantprojecte de constitució 
L ' a p e r t u r a va pe rme t re cr i t icar sense escrúpols 
l 'avantprojecte de Consti tució, perquè mantenia les 
diputacions. Aquests organismes provincials sempre 
havien estat considerats per catalanistes i republicans de la 
antiga Egara com els feus dels cacics locals del Principat. 
Al donar el cop d'Estat, el 13 de setembre de 1923, Primo 
havia promès acabar amb els vells dirigents. Un cop més. 
Primo de Rivera. Martínez Anido i Alfons Sala. Terrassa. 1923 
{Josep Garcia Argilaga /Arxiu Tobella). 
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podem recordar com una part del catalanisme local es va 
creure fermament que la postura de força del dictador 
permetria canviar alguna cosa. 
El setembre neixia la Unió Obrera de l'Art Fabril i Tèxtil 
de Terrassa. Es tractava d'un sindicat d'obrers presidit per 
Ramon Celma i Camps. En la seva primera fase de 
constitució, es varen inscriure un total de mil treballadors. 
Els seus dirigents esperaven arribar als 4.000, el 70% dels 
obrers fabrils de Terrassa. 
Els objectius de la corporació eren millorar l'economia 
de l'obrer, procurar ensenyament tècnic, augmentar el grau 
cultural dels treballadors i pressionar els empresaris per a 
obtenir millores socials. 
Per a aconseguir les fites, organitzaren xerrades, taules 
rodones i cursets i es posaren a estudiar un pla 
d'assegurances socials per als vells. Ramon Celma 
indicava: «Hi ha patrons que cometen abusos, que burlen 
els contractes, els reglaments de treball i les lleis de l'Estat, 
en especial en èpoques de crisi». 
Però no tot eren flors i violes dins el camp obrer. Molts 
recolzaven les posicions patronals i s'oposaven als propis 
companys per a aconseguir beneficis individuals, fet que 
provocava un clima tens. Celma criticava que molts 
treballadors de la ciutat no volguessin incorporar-se al nou 
sindicat perquè ja havien aconseguit substancials millores. 
Mancava, segons aquest dirigent sindical, consciència de 
classe. 
Els dirigents del sindicat posaren de manifest els 
desequilibris que es produïen en el món del treball. Durant 
un període màxim de sis o set mesos, hi havia molta feina, 
s'havien d'establir torns i era necessari fer hores 
extraordinàries per a cobrir la demanda. La resta de l'any, 
«és de molta crisi, que afecta a obrers amb esposes i fills». 
Un altre fet s'anirà repetint, la substitució d'homes per 
dones, sobretot en el sector dels teixits. El motiu era clar: 
les dones feien si fa o no fa el mateix treball però cobraven 
moltíssim menys. 
La crisi econòmica encara no s'havia resolt, però mica a 
mica les empreses de la demarcació s'havien anat adaptant 
a les noves cirscumtàncies (l'explotació dels treballadors i 
els sous de misèria de ben segur varen ajudar). «El 
desenvolupament de la indústria de les mitges ha fet més 
lleugera la crisi», escrivien els editorialistes d'El Dia. 
EI setmanari Terrassa 
El 12 d'octubre de 1929 apareixia Terrassa, un 
setmanari escrit en català, excepte algunes col·laboracions 
foranes. El seu darrer número sortiria el març de 1930. El 
periòdic va veure la llum quan la dictadura ja donava signes 
de feblesa, però encara no podien tractar-se assumptes 
polítics de caire nacional. Sí explicaven, segons l'escriptor 
i periodista Pere Vigués, quin havia de ser el paper de la 
dona i la constant frustació de la classe obrera. Els recursos 
econòmics procedien de les subscripcions i dels anuncis 
d'algun comerciant amb simpaties esquerranes. 
Malgrat la censura de premsa i l'anticatalanisme visceral 
que emanava dels dirigents de la dictadura, mai no es varen 
posar massa impediments perquè la llengua dels diaris fos 
la pròpia del país. 
El 90% de la informació d'El Dia va ser sempre en 
català, idioma també habitual de La Acción. Fins i tot el 
portaveu del salisme. Crònica Social, insertava informa-
cions en català. 
Terrassa es definia com un periòdic d'esquerres, defen-
sor de l'obrerisme i socialista: «El nostre ideari és defensar 
els obrers de totes les qüestions socials, polítiques i 
econòmiques». 
En quatre fulls, oferia informació local i comarcal, 
ressenyes d'activitats culturals i parlava d'esdeveniments 
de caire sindical -potser aquesta fou la seva principal 
aportació al món de la premsa local. 
En el primer número es parlava sobre la importància de 
reorganitzar el món obrer per a fer front a la força de la 
burgesia. 
En edicions posteriors manifestava que la república, que 
semblava que arribaria tard o d'hora, era un sistema 
«absolutament inútil» si funcionava dins de les estructures 
del món capitalista: «Aquells temps en que el poble ho 
esperava tot de la república han passat, sortosament». 
El setmanari local afirmava que la normalitat política 
(denominació que servia per a referir-se a la recuperació de 
la democràcia) només interessava als moviments de dreta i 
esquerra per a tenir homes dins les administracions i poder 
exercir el poder. 
Aquestes consideracions no els impediren predisposar-se 
a col·laborar amb l'oposició a la dictadura en la sol·licitud 
d'una amnistia general per a tots els presos polítics 
detinguts. L'aspiració final dels redactors del Terrassa era 
la creació d'una Federació Ibèrica. 
Força interessant ha estat la darrera aportació del 
terrassenc Pere Vigués amb el llibre Un món hostil, una 
narració autobiogràfica recentment publicada que ens 
permet acostar-nos a la formació del col·lectiu que pariria 
Terrassa i que posteriorment s'integraria en el Bloc Obrer i 
Camperol (BOC). Pere Vigués, actualment resident a 
França, fou un dels molts catalans que va agafar el camí de 
l'exili en els darrers mesos de la Guerra Civil. 
Vigués ens explica com un grup de jovenets egarencs 
d'esquerres, la majoria ja amics -«alguns més tradicio-
nalistes i conservadors»-, amb inquietuds intel·lectuals i 
musicals va decidir portar a terme actuacions conjuntes, 
entre les quals s'incloïen periòdiques lectures de llibres o 
fragments de textos i sortides a la muntanya. Les 
excursions eren una de les activitats més habituals dels 
ciutadans residents a la vella ciutat vallesana. 
Molt aviat varen decidir trobar un local on reunir-se. Les 
bones coneixences d'un ex membre d'Estat Català els 
varen permetre llogar un local a sobre del Bar Català, al 
número 72 del carrer de Sant Francesc. Estat Català, un 
partit radical i independentista liderat per Francesc Macià 
-un home que es convertiria en un símbol-, era un grup 
reduït, però es va convertir en una organització coneguda 
gràcies a l'intent d'assassinat del Rei Alfons XIII (el 1925, 
al Garraf) i el projecte d'invasió de Catalunya des de Prats 
de Molló (4 de novembre de 1926). 
E) bateig com a defensors de Ja cuhura eJ van tenir amb 
la campanya empresa contra el director de la Bilioteca 
Soler i Palet, per haver-se negat a entregar uns llibres 
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sol·licitats amb l'excusa que estaven prohibits. El fet va 
arribar fins als diaris de Barcelona, que es posaren al costat 
dels afectats. Finalment, el director del centre va fer marxa 
endarrera. 
Poc després de crear-se el grup, al qual se li va posar el 
nom d'Allà Baix, pel lloc on havia obert la seu social, varen 
idear el setmanari Terrassa. Els seus redactors, ens diu 
Vigués, eren lectors de Marx i altres autors socialistes com 
Max Beer i Jaré, i ja discutien sobre la utopia d'arribar a 
uns Estats Units d'Europa. 
En el local del carrer de Sant Francesc es varen començar 
a celebrar trobades clandestines amb polítics de Barcelona 
amb experiència que lluitaven contra la dictadura. El canvi 
de règim semblava imminent. Els del Terrassa no 
descartaven la caiguda de la monarquia o l'abdicació 
d'Alfons XIII. A poc a poc, els membres del grup que 
només s'interessaven pels temes literaris havien anat 
desapareixent davant el caire reivindicatiu i polític de la 
pubHcació i del propi col·lectiu. 
Ens comenta Vigués que davant per davant de la porta 
del seu local s'hi reunien d'amagat simpatitzants de la 
Federació Comunista Catalano-Balear, agrupació dissident 
del comunisme del partit comunista de l'època. Tots els 
seus membres pertanyien a l'estament obrer, «el Jorba, el 
Vidal i el Sebastià», dirigents dels sindicats metal·lúrgic, 
tèxtil i de forners. 
EI canvi i la dimissió de Primo (1930) 
El 28 de febrer de 1930, Primo presentava la dimissió 
com a cap de govern. Se n'aniria a París, on va morir 
poques setmanes després. 
La dictadura no havia pogut evitar les repercussions de la 
guerra, la crisi econòmica i la reestructuració de les forces 
polítiques, que esperaven ansioses el moment de reiniciar 
les seves activitats públiques després d'anys de moure's en 
la clandestinitat. 
La dimissió de Primo posava fi a una experiència 
autoritària en el marc d'una Europa plena de règims 
dictatorials i on el parlamentarisme democràtic era més 
l'excepció que la regla. 
El catalanisme terrassenc va rebre amb satisfacció la 
nominació del general Dàmaso Berenguer per la suposició 
que era un pas vers la normalitat. «És un govern de 
transició... Vivim moments d'agitació política, d'ànsies 
ciutadanes comprimides que podien fer pensar que en la 
transició de la dictadura a la democràcia podria produir-se 
un esclat revolucionari», escrivien a les pàgines del diari 
El Dia. 
Sembla que els catalanistes encara no havien après cap 
lliçó, perquè es mostraren, com gairebé sempre, disposats a 
col·laborar amb la política de Berenguer. «La seva obra no 
és la que volem, però és el que ens obrirà el camí... Els 
primers dies ja ha fet coses bones.» 
E,ïv e\s mateixos à\es. Crònica Social farà ui^ a 4efen.sa 
aferrissada de la dictadura, lloant totes aquelles activitats 
positives desenvolupades pels ajuntaments egarencs i els 
seus màxims dirigents. Fonamentalment, s'alabava el 
procés de transformació urbanística. Sens dubte, fou molt 
important, com acostuma a ser tradicional en tots els règims 
autoritaris, però a Terrassa va ocasionar un important 
increment del dèficit municipal, que les forces d'oposició 
de tots els signes es varen encarregar d'anar recordant tot 
sovint. 
El cop d'Estat del 13 de setembre de 1923 havia 
comportat la destitució de l'alcalde i els regidors elegits 
democràticament, l'exili de nombrosos periodistes de la 
ciutat acusats per companys de professió però no de políti-
ca, l'expulsió de les persones no pupistes de les entitats de 
crèdit local, les dimissions a l'Escola de Música, el 
tancament d'associacions culturals, el vet a l'oposició 
catalanista i republicana (especialment la primera) per tal 
que no tingués poder en cap centre important, beneficis de 
l'administració als ciutadans afins a la dictadura i 
coaccions als treballadors perquè participessin en 
homenatges i revistes del sometent. No cal oblidar tampoc 
la prohibició de fer sermons i utilitzar el català en les 
publicacions religioses. 
Els republicans egarencs varen mostrar la seva 
satisfacció per la caiguda de Primo, però ja s'interrogaven 
sobre les veritables intencions de Berenguer: «És una altra 
dictadura?» No els faltava raó. El nou govern es presentava 
amb rivets maternals, però va mantenir la censura de 
premsa i es mantenien suspesos els drets d'associació i de 
tribuna. No és estrany que a aquest període se l'hagi 
anomenat «la Dictadureta». 
Seguien presos centenars d'homes que varen ser 
condemnats per delictes provocats pel propi règim. Borja 
de Riquer ens ha explicat com la repressió duta a terme per 
Berenguer i pel propi rei i l'execució dels capitans Fermin 
Gala i García Hernàndez incrementava de forma creixent el 
desprestigi de la monarquia i augmentava la popularitat de 
les idees republicanes. 
Tota l'oposició condemnava que l'amnistia que s'havia 
donat no fos general. Es podia llegir a L'Acció -ara amb el 
nom catalanitzat-: «Els republicans érem perseguits i 
empresonats per motius que encara no coneixem. Les 
razzies augmentaren i els dirigents de les cases de poble 
ingressaren a les presons». 
És curiós constatar com els republicans egarencs no 
dubtaven a reconèixer que els alcaldes de la ciutat en temps 
de Primo no havien estat tan autoritaris com a altres 
locahtats de l'Estat. 
EI Passeig de la República 
Ja el 22 de febrer apareixien al Passeig del Comte 
d'Egara i a les façanes d'altres carrers de la localitat uns 
rètols amb les paraules «Passeig de la república» i «Visca la 
república. 
El 25 de febrer es proclamaven els nous ajuntaments, en 
compliment d'una Reial Ordre del 15 de febrer. A les 10 del 
matí, Josep Ullés va procedir a la proclamació d'ex-
regidors destituïts el 1923 i dels majors contribuents de la 
ciutat. En el consistori hi havia majoria catalanista. 
Fou elegit alcalde interí Benet Badrinas, el regidor de 
mes edat. L'Ajuntament en ple va acordar de demanar al 
governador que fos el propi Consistori qui pogués elegir 
directament l'alcalde. Però l'autoritat no va fer cas 
d'aquesta sol·licitud. 
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Varen passar unes setmanes d'intensa activitat on uns i 
altres posaven les cartes sobre la taula per a aconseguir 
l'alcaldia. Catalanistes i salistes varen mantenir converses 
per a arribar a un acord sobre el nou cap municipal, però no 
varen fructificar. 
En un primer moment, ambdues forces havien arribat a 
un acord: que l'alcalde i dos tinents fossin catalanistes, dos 
tinents salistes i un republicà. El salistes es comprometien a 
renunciar a qualsevol càrrec decidit per Reial Ordre. Tot 
semblava dat i beneït i només faltaven petits detalls. Quan 
la Reial Ordre va arribar, els salistes es feren endarrera. 
Recordem que estaven en minoria. 
Una nova reial ordre 
No es trobava el consens i el ple s'anava ajornant, fins 
que els darrers governants de la dictadura varen decidir 
actuar un cop més. Per Reial Ordre, es donava possessió de 
l'alcaldia a l'advocat, ex-regidor i ex-diputat provincial 
Àlvar Vinyals, i les tinences d'alcalde als industrials Joan 
Surrallés, Simeó Garcia i Josep Clapés. Tots ells 
representants dels sectors més dretans de la ciutat i ben 
relacionats amb Sala. La llista sobre els possibles candidats 
al càrrecs havia estat enviada al governador pel cacic. 
La sessió era molt esperada per bona part del poble de 
Terrassa, que va arribar a omplir de gom a gom la sala de 
plens. «La gent comentava els nomenaments de forma des-
favorable... perquè era el sector de la política local que 
tradicionalment havia sabut servir a totes les situacions, 
con la dictadura.» 
Les queixes s'accentuaren perquè es pretenia que fos 
aquest grupet el que s'encarregués de la fiscalització de la 
dictadura. És a dir, es volia que els propis agents del règim 
s'encarreguessin d'estudiar si havien malversat els fons del 
municipi. El catalanista Salas va recordar que una de les 
principals tasques del nou consistori consistia a fer una 
revisió extensa de les despeses per part de persones sense 
interessos. 
El ple va ser mogut i participatiu, per part dels regidors i 
del públic. Pere Salom va acusar Vinyals de ser un simple 
continuador de la dictadura i li va preguntar si estava 
disposat a deixar l'alcaldia si majoritàriament se li 
demanava. Vinyals va respondre amb un rotund no, 
coneixedor que una moció d'aquestes característiques seria 
guanyada per la majoria catalanista. 
El paper dels nous ajuntaments no estava clar. Molts dels 
que foren triats com a regidors varen optar ràpidament per 
la retirada (Josep Jover, Josep Fontanals, Alexandre Boix, 
Felip Oliu, entre d'altres) per a no veure's implicats en el 
complicat procés polític que s'esdevenia. 
L'oposició catalanista i republicana augmentava 
progressivament el poder de convocatòria. Centenars de 
persones varen participar el 12 de març en una manifestació 
a favor de l'amnistia general i un alcalde popular. Es va 
llegir un manifest des del balcó de l'Ajuntament i es va 
aconseguir el compromís de Vinyals de fer una petició 
d'amnistia i de revisió del procés del Garraf. Alhora, 
seguint Vexemple de Barcelona, les dones de Terrassa 
posaven en marxa una campanya pro-amnistia que va 
recollir més de mil signatures. 
Varen ser un fets decisius en la història de Terrassa. 
Vinyals no va suportar les pressions i va posar el càrrec en 
mans de l'autoritat competent. Els regidors salistes i 
monàrquics abandonaren el consistori. Pocs dies després, el 
governador autoritzava que l'Ajuntament fos elegit pels 
propis regidors. Antoni Boada i Lladó fou el nou alcalde 
accidental. 
Finalment, després de moltes interinitats, el 4 d'abril es 
constituïa un nou cartipàs municipal per elecció lliure i 
directa dels propis regidors. Josep Gibert i Escudé, 
enginyer industrial, en fou el president-alcalde. Altres 
catalanistes, com Pere Salom, Alfons Freixa, Bartomeu 
Llach, Francesc Salas, Miquel Cots i el republicà Pau Palo-
ma ocuparen tinences d'alcaldia. De totes formes, també 
seria un alcalde interí, a l'espera de les decisives eleccions 
municipals d'abril de 1931. 
El mes de maig es va celebrar una gran festa a la 
Fraternitat Republicana per a recaptar fons per als presos i 
exiliats. La premsa local, especialment El Dia, afirmava 
que el fet català era l'últim problema d'Espanya i 
demanava solucions. La Associació Nacionalista, que fou 
clausurada el 1923, reapareixia amb el nom d'Associació 
Catalanista (19 de maig de 1930). Delfí Sanmartín n'era 
escollit president. Molts dels seguidors de L'Associació 
mostraren les seves simpaties vers Cambó. 
Crònica Social defensa la dictadura 
El juny, el diari salista Crònica Social abandonava el 
subtítol de diario católico i es decidia a tractar temes de 
caire polític. Defensava aferrissadament els ajuntaments de 
la dictadura i es proposava fer propaganda de totes les 
actuacions de la dreta egarenca. 
En les seves pàgines es llegia: «El 13 de setembre no va 
ser el caprici d'un general; era un ambient; va ser una 
necessitat. El fi en què va planejar la voluntat nacional en 
aquell despertar del 13 de setembre era retrobar el govern 
de la nació; canalitzar ràpidament les aigües desbordades, 
salvar la llibertat, arrancant-la violentament de les grapes 
de l'anarquia en què anava a morir; recloure-la tempo-
ralment i tornar-la després, sana i estàlvia del perill passat, 
a la Nació, novament concertada i en ordre, assegurant així 
la continuïtat històrica d'Espanya». 
Dirigit per Narcís Ventalló, Crònica Social es va conver-
tir en l'aglutinador de les forces mes reaccionàries 
(conservadors, salistes, carlins, seguidors del doctor 
Albifíana i de la Peíïa Ibérica, pupistes, monàrquics...). 
No deixa de ser simptomàtic que molts industrials de la 
ciutat invitats a participar en aquest grup de dretes 
refusessin l'oferta, com Francesc Salvans. Altres, com 
Mateu Turu, Amadeu Torrents, Rosend Font i Josep Badrines 
figuraren en una candidatura que defensava els vells valors de 
pàtria i família i no s'oblidava de justificar la dictadura. 
EI sometent pren partit per la dreta 
No cal oblidar tampoc el rol que va jugar el cos armat del 
sometent, utilitzat per la dreta egarenca per a compensar la 
seva pèrdua de poder en altres sectors. 
Els seus caps, salistes, dedicaren bona part de les seves 
forces a llançar dures crítiques contra l'alcalde i l'equip de 
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govern. Un dels redactors d'í.7 Dia afirmava que «és la-
mentable que una institució de tan benemèrita tradició com 
és el sometent, estigui a casa nostra en mans d'un partit 
polític. Amb ço. es ct)mpromet sovint el seu prestigi i fins 
la seva mateixa existència. Una institució com aquesta, que 
té una missió delicadíssima a complir, haurà d'evitar amb 
cura i tacte extraordinaris qualsevol predomini partidista. 
Que mai els ciutadans poguéssim veure l'instrument armat 
d"un determinat partit, que hi veiessin tothora el poble 
armat per a defensar ell mateix la pau ciutadana». 
Major llibertat de premsa 
El mes de juny , els republicans reconeixien que 
Berenguer, molt lentament, estava permetent un cada cop 
major ús de les tribunes públiques i la llibertat de premsa. 
Malgrat tot, l'obertura no incloïa encara la llibertat per a fer 
actes públics. 
Arribem al mes d'agost. En un ambient favorable al 
republicanisme com mai s'havia vist a Terrassa, només es 
parlava de la convocatòria d'eleccions. El 29 d'agost 
s'iniciaven les gestions per a crear un grup d'Acció Catala-
na a Terrassa, que es diria Centre Catalanista Republicà. 
Cap a mitjans de 1930, els mítings començaven a 
sovintejar, en un ambient de major permissibilitat. Els 
primers es varen fer sota l'atenta mirada dels delegats 
governatius. Es palpava un període d'intensa agitació polí-
tica. Milers de persones assistiren a un acte organitzat per 
les Joventuts de Fraternitat Republicana, el 6 d'octubre. 
Les majors ovacions les reberen aquells que recordaren a 
Macià. 
Uns dies deprés, el gover civil prohibia un acte polític 
del Centre Catalanista Republicà que s'havia de celebrar de 
nit. però no posava cap impediment perquè tingués lloc a 
llum de dia. El novembre va aparèixer una campaya de 
denúncia de les despeses de l'administració municipal de la 
dictadura, i la policia retirava de Terrassa exemplars de la 
publicació La Noche, que contenien un manifest del 
Sindicat Únic. Per altra part. Sala prenia possessió del 
càrrec de president del Patronat Local de Formació 
Professional. 
A mitjans de desembre del 1930, la ciutat es veié 
trasbalsada pels «fets de Jaca». El dissabte 13 es coneixia la 
notícia de la sublevació de la guarnició de Jaca. dirigida pel 
capità Fermin Galan, i de revoltes en altres indrets de 
l'Estat. 
El diumenge 14 fou tranquil, però la premsa es feia ressò 
que es tomaven a revisar els articles abans de sortir publicats. 
El dilluns es treballava amb normalitat a les fàbriques quan es 
va saber que s'havia declarat l'estat de guerra i a diverses 
poblacions es començava una vaga general. 
El dimarts, els egarencs anaven rebent notícies dels 
esdeveniments i s'assabentaren que els obrers de Rubí ja 
havien parat les màquines. A poc a poc, alguns treballadors 
egarencs prenien la mateixa decisió. La por es va apoderar 
de la ciutadania quan es va adonar de les mesures de força 
que prenien les autoritats locals. A la tarda del dimarts. 
Terrassa estava en vaga general. 
En la majoria de casos, els obrers es varen retirar 
pacíficament, però no fallaren els enfrontaments. Les 
coaccions dels industrials del Vapor Niquet van provocar 
una situació tensa i va ser necessària la intervenció de la 
Guàrdia Civil, que va practicar tres detencions. Altres 
terrassencs passaren a disposició judicial per repaitir fulls 
revolucionaris. 
El cos armat també es va dedicar a dissoldre petits grups 
de treballadors que es passejaven per la ciutat. 
El dimecres seguia tot tancat. Diversos treballadors es 
dedicaren a trencar els vidres de les empreses. Els 
propietaris varen obrir les portes de les fàbriques el dijous, 
de bon matí, però ningú no va anar-hi. Hores més tard, el 
Sindicat Obrer de l 'Art Fabril i Tèxtil de Terrassa 
recomanava el retorn a la feina i repartia fulls que deien: 
«La CNT a todos los trabajadores: les circumstàncies que 
han genera t la vaga general a aquesta ciutat han 
desaparegut del tot. Per aquest motiu, el Sindicat recomana 
a tots els associats i a tots els treballadors en general es 
reintegrin, després de les 12 del migdia, al treball». Anava 
signat per Ramon Camps i Celma. La situació es va anar 
normalitzant progressivament. 
L'any de les eleccions 
Les forces polítiques ja havien estat permeses el 1930. 
Havien anat sorgint partits polítics de tots els colors i 
extrems. Alguns debatien la necessitat o no de presentar-se 
a unes e l ecc ions . Els darrers mesos foren els de 
l 'estructuració de tres grans opcions, el salisme, el 
catalanisme i el republicanisme, als que podem afegir una 
quarta, el Bloc Obrer i Camperol. 
Enterrament deis ajusticialh; pei 
Terrassa (1923). 
a Caixa d'Estalvis de 
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Desfilada del Someitrnt pel Passeig. 1924 (Maiietli /Arxiu l'ohellu). 
El Bloc Obrer i Camperol 
La Federació Comunista fou la gènesi del Bloc Obrer i 
Camperol (BOC) a Terrassa, però la constitució formal del 
partit va tenir lloc a la seu del grup de Vigués. Els que 
havien fet el Terrassa s'incorporaren pràcticament en 
massa a aquesta nova proposta. 
Al BOC de Terrassa hi havia elements procedents del 
Partit Comunista Català, dissidents de la Tercera Interna-
cional, que no acceptaven la política que venia dictaminada 
des dels comitès de Moscou, i «un grup de joves que no 
havien estat mai en política», comenta Vigués. 
L"Organ del BOC naixia només quinze dies abans dels 
comicis, el 28 de març. Defensava la política obrera, «en un 
ampli front de classe contra classe... en una ciutat on ei 
proletariat és majoria. El proletariat pren consciència de la 
seva força i es disposa a intervenir en política, perquè 
l'experiència ha demostrat que és cl camí indispensable per 
a la conquesta del poder i per a mantenir totes les posicions 
guanyades a força de sacrificis». 
La tasca principal del Bloc a Terrassa no era altra que 
preparar els treballadors per a la «lluita definitiva, la 
revolució que ens porti al poder». La candidatura del partit 
a les eleccions de 1931 estava formada per teixidors, 
cirurgians, forners, fusters, metal·lúrgics, dibuixants i 
paletes. 
El salisme havia d'afrontar dos problemes fonamentals, 
l'allunyament de Sala de la política activa i el previsible 
final de la seva influència davant les administracions. 
El catalanisme i la seva independència de la Lliga 
L'Associció Catalanista es presentava com a més radical 
i independent de la Lliga Regionalista de Cambó -dos anys 
després s'hi integraria-, i es mostrava disposada a arribar a 
acords amb els republicans. Les converses varen fracassar 
per l'oposició dels republicans d'El Tubu. 
El fet més decisiu, el que va ajudar definitivament a fer 
perdre tota la força que havia anat acumulant durant la 
dictadura, fou l 'escissió de l 'Associac ió d 'un grup 
nombrós, que va adoptar el nom de Centre Catalanista 
Republicà (es va constituir el setembre de 1930). 
No hem d'oblidar tampoc que els catalanistes seguiren 
una política no massa clara des de l'Ajuntament, al qual no 
renunciaren a retornar-hi quan la dictadura els ho va 
permetre, i continuaren eis intents de pactes amb els 
salistes. com sempre havien fet, i no volgueren adoptar el 
republicanisme dins el seu ideari. La monarquia ja els 
semblava bé. Cada cop es veia més clar que ei nacionalisme 
deixava pas al regionalisme. 
La identificació progressiva amb la Lliga, que ells 
refusaven però que era innegable, els va fer mal davant una 
població molt sensibilitzada. Cambó, en el darrer govern de 
la dictadura, el de l'almirall Aznar, hi va col·locar el seu 
braç dret, Joan Ventosa i Calvell. Els regionalistes de la 
Lliga no plantejaven unes eleccions netes, sinó un llarg 
procés que permetés el manteniment en el poder de les 
velles oligarquies de dretes i de la monarquia. En els fons, 
es tractava de no canviar res. 
La divisió del catalanisme 
Malgrat els intents d ' £ / Dia de mantenir units els 
catalanistes que havien lluitat junts contra Primo i els seus 
dirigents locals, que tenien l'oportunitat de consolidar-se 
definitavament a Terrassa, la ruptura no va poder evitar-se. 
Amb la marxa dels que crearen el Centre Catalanista 
Republicà (CCR) quedaven fora de l'Associació tots els 
intel·lectuals: Avel·lí Estrenjer, Albert Oliart, Josep 
Mallafré, Frederic Segués i Pere Tusell i altres destacats 
dirigents com Joan Corominas, Josep Girona. Delniir 
Oliver, Francesc Dalmases, Agustí Fabra i Sebastià 
Cadevall. 
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Aquest grup va optar per la ruptura definitiva després 
que el consell directiu de l'Associació Catalanista refusés 
la seva petició que el partit fes una declaració oficial de 
republicanisme. Havia passat com a Barcelona, on les 
forces catalanistes estaven dividides, encara que a Terrassa 
s'havia trigat una mica més. 
El CCR defensava les mateixes màximes que Acció Ca-
talana: «Catalanisme, liberalisme, democràcia i república». 
Els seus dirigents es mostraven partidaris d'incorporar la 
política local a la general del país. 
Un republicanisme històricament dividit 
La història del republicanisme egarenc és la història d'un 
republicanisme sempre dividit. A començaments de segle, 
la inauguració de la Casa del Poble semblava que canviaria 
la situació. Però el 1931 es presentaven tres grans forces, la 
Fraternitat Republicana, el Centre Catalanista Republicà i 
el Centre Republicà Obrer (CRO). 
L'origen de les darreres divisions cal localitzar-lo el 
1924, quan Samuel Morera va accedir al càrrec de 
president. L'ambient d'ateneu cultural es va anar canviant 
vers la lluita política. Xavier Marcet ens ha documentat 
com molts republicans no varen compartir les fórmules de 
Morera i el seu personalisme. 
Les controvèrsies internes varen arribar fins al punt de 
l'aparició de pasquins denunciant Morera i un manifest 
contra ell signat per 43 republicans. Poc després, Morera 
rebia el suport de destacats sindicalistes de la ciutat, con 
Sebastià Chaler i Francesc Sàbat. 
Tot va acabar amb l'aparició d'un grup dissident, el 
Centre Republicà Obrer, on hi participaven destacats 
dirigents de l'art fabril com Ramon Camps i Celma i 
radicals com Francesc Llongueras. 
Es va presentar per primer cop a l'opinió pública 
terrassenca el 8 de maig de 1930. Se'ls va conèixer com els 
del Tubu, perquè agafaren un local a la Rambla d'Egara. El 
seu portaveu seria L'Avenç. El CRO es mostrava partidari 
d'una república federal i democràtica, un Estat laic, una 
escola laica i gratuïta i la defensa del català. 
«El CRO és essencialment republicà, per creure que la 
república és la forma de govern que està més d'acord amb 
la naturalesa humana i és l'expressió més genuïna de la 
democràcia. La república representa l'exaltació i el 
reconeixement de la sobirania civil, la condemnació de 
totes les dictadures, siguin quins siguin els estaments i les 
classes que les exerceixin i les imposin, l'estatalització de 
la nostra economia, avui tan incerta i confusa.» 
El partit amb més pes específic continuava sent 
Fraternitat Republicana. 
Finalment, els tres grups constituïren el Bloc Catalanista 
Republicà, la coalició que va arrasar en les eleccions però 
que es va emportar al poder totes les seves contradiccions 
internes que esclatarien, itanvediatameut després, dels 
comicis. 
Les eleccions del 12 d'abril 
En les eleccions del 12 d'abril, el Bloc Catalanista 
Republicà va obtenir 21 regidors, el grup salista nou, i 
l'Associació Nacionalista només un. Poc després de saber-
se l'escrutini definitiu, els republicans sortiren al carrer per 
a cantar «La Marsellesa» i «Els Segadors». Una multitud 
exaltada es va concentrar davant de la presó per a alliberar 
els homes que romanien detinguts per motius polítics. El 16 
d'abril, Avel·lí Estrenjer fou escollit alcalde d'una ciutat 
que arribava als quaranta mil habitants, nou mil més que el 
1920. 
Malgrat els nous aires de renovació que corrien a tot 
l'Estat, no podem deixar de destacar que el salisme, criticat 
des de tots els cantons, va demostrar que encara estava viu. 
El règim monàrquic havia considerat que les eleccions 
municipals no comportarien cap perill, però es va equivo-
car. El 14 d'abril es proclamava la República. Baltasar 
Ragón ens explica com els obrers foren convidats a deixar 
el treball en commemoració de la celebració del nou règim i 
es varen cremar els retrats i els escuts reials de 
l'Ajuntament Terrassa estava de festa i no faltaren les grans 
manifestacions, encapçalades per la Banda Murúcipal. 
Conclusions 
La història de la dictadura a Terrassa és la història d'un 
catalanisme que el 1917 havia aconseguit per fi arribar al 
poder després de molts anys de penúries i de col·laboració 
amb Sala i d'un catalanisme que va perdre l'ajuntament 
guanyat a les urnes per un cop d'Estat. 
El catalanisme fins i tot va creure inicialment en les 
bonances del sistema militar i en les seves promeses 
d'eliminar les velles oligarquies. A Terrassa, és clar que si 
ho va intentar no ho va aconseguir. 
Podem parlar d'un catalanisme que en molts moments es 
va acostar als dirigents del règim de Primo, d'un grup força 
cohesionat que disposava del medi de premsa més 
important de la ciutat, d'un col·lectiu que semblava que 
estava al capdavant de les forces d'oposició de la ciutat. És 
la història d'un catalanisme menys ferotge en els seus atacs 
a la dictadura que el republicanisme, d'un col·lectiu que va 
recuperar l'alcaldia i la direcció de la ciutat el 1930 amb la 
creació dels Ajuntaments formats per ex-regidors anteriors 
al cop d'estat i màxims contribuents. Era un grup que es 
creia tenir bona part de les millors cartes al seu favor per a 
guanyar les eleccions i que es va dividir poc abans de les 
eleccions de 1931 perdent bona part dels elements més 
importants. 
La dictadura és la història d'un catalanisme que va 
perdre unes eleccions i va deixar pas per primer cop a la 
ciutat als republicans, que s'havien mantingut molts anys 
en un segon i tercer terme, enfrontats entre ells, amagats 
per la força dels catalanistes i dels salistes. 
És la història d'un republicanisme amb molts militants i 
amb un gran poder de convocatòria popular. La dictadura 
és la història d'un republicanisme que va fer front més que 
ningú als excessos del règim militar i que en va patir les 
conseqüències amb freqüents empresonaments dels seus 
dirigents. 
És la història d'un republicanisme que va decidir anar 
coalitzat a les eleccions municipals de 1931 i que va arra-
sar, aprofitant-se de l'excepcional conjuntura que existia en 
tot l'Estat a favor d'aquesta opció. El republicanisme 
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egarenc va saber recollir també el descontent de les classes 
treballadores. El seus dirigents sindicals no es deixaren 
d'incloure, dins dels seus programes, les propostes de 
millores socials. 
La dictadura de Primo de Rivera és també el període de 
creació i consolidació de desenes d'entitats musicals, 
corals, culturals, esportives i moltes altres que jugaren un 
paper decisiu en les lluites contra el poder dominant i que 
varen mantenir vives les idees catalanistes i republicanes 
sense oblidar la defensa del català i de les institucions 
genuïnes. Potser caldria afirmar que varen ser les seus -la 
gènesi- de les primeres discussions semiclandestines de 
l'oposició. 
La dictadura de Primo és la història d'una ciutat que va 
passar de poc mes de trenta mil habitants a gairebé quaranta 
mil, que disposava de tres periòdics molt importants. El 
Dia, el Crònica Social i L'Acció, sense deixar-nos de recor-
dar VAvui, El Crit o el Terrassa, tots ells fulls que res-
ponien a les inquietuds de determinades concepcions po-
lítiques. 
L'època en què varen manar Primo, Berenguer i Aznar es 
va caracteritzar per una greu crisi econòmica de la qual es 
va començar a sortir a finals de la dècada, en especial 
gràcies al desenvolupament de la indústria de la mitja. 
No varen desparèixer els enfrontaments entre patrons i 
obrers, molts cops radicalitzats com a conseqüència de 
l'explotació per part dels patrons. 
En el temps de la dictadura, la ciutat tenia simpatitzants 
d'idees anarquistes, comunistes, separatistes i socialistes. 
Era una Terrassa que va veure una important transformació 
de la trama urbana per les importants inversions en obra 
pública dels ajuntaments. 
La dictadura és la història d'un salisme que aconsegueix 
fer-se amb els mecanismes de poder i d'un Sala allunyat de 
la política catalana però omnipresent a Terrassa. Ell era el 
far pel qual es guiaven tots els homes que varen passar pels 
consistoris del règim, en la major part d'ocasions escollits a 
dit pel propi Sala. 
És també la història de greus enfrontaments entre els 
mateixos simpatitzants de la dictadura i de lluites pel poder 
entre dos dels pesos pesats del moment: l'alcalde Josep 
Ullés, l'alcalde de la dictadura, i Salvador Utset, l'home 
que va regir els destins de la ciutat els primers anys i que no 
va saber pair el protagonisme cada cop més important 
d'Ullés. 
Justificacions 
El treball que teniu a les vostres mans pretén donar una 
visió més o menys global del que varen ser els darrers anys 
de la dictadura de Primo de Rivera a Terrassa (1926-1931). 
Podem considerar-lo una continuació del fascicle número 6 
de Terrassa segle XX, editat pel Diario de Terrassa, on es 
parlava del període immeditament posterior al cop d'Estat i 
dels anys següents (fins a finals de 1925, aproximadament). 
Si en aquell cas ens vàrem centrar fonamentalment en 
l'entramat del grup de poder, encara que no mancaven 
referències als grups d'oposició o a fets puntuals de 
jt 'època, ara s'ha intentat veure l'evolució del catalanisme i 
del republicanisme. 
Les fonts principals amb què s'ha treballat han estat els 
diaris El Dia i La Acción, a més de bibliografia de Xavier 
Marcet, Borja de Riquer, Baltasar Ragón, Arxiu Tobella, 
articles publicats pel mateix autor, una biografia de Pere 
Vigués, les memòries de Salvador Utset i d'altres. En 
aquest cas, no s'han utilitzat els llibres d'actes de 
l'Ajuntament de l'època. La informació que poden facilitar 
intentaré explicar-la en un proper treball. 
Per a facilitar la lectura i la comprensió s'ha intentat 
escriure un discurs el més cronològic possible, encara que 
en ocasions, per les característiques del tema, s'ha hagut 
d'anar uns anys més enllà. Les primeres pàgines que 
podreu llegir són un resum del fascicle publicat pel Diario 
de Terrassa. 
S'espera que aquest treball sigui un punt d'inici per a 
noves investigacions, que rebatin o confirmin el que aquí 
s'explica o posin de manifest les possibles errades que 
s'hagin pogut cometre. 
En tot cas, ja seria important per tal que un major número 
d'investigadors terrassencs estudiessin una època amb 
molts punts d'interès i fonamental per a conèixer els 
esdeveniments que després es produïren a la ciutat però que 
mai no ha captivat i gairebé sempre s'ha passat per alt en 
els llibres. Sens dubte, queda molt per fer, molts 
interrogants i molt per aprofundir. 
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